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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
,. ". ''''''- 2::' r ' !)f
. Excmo. Sr.: Como reitlltado del con('ur!l~ Bnuncill7,
do por real orden de 29 de junio último (D. O. núm.l~ti
el Rey (q. D. g.) ee ha sc.:'fvil1o de$ignar para cubrir Ja~"
can te de sargento que Qis\e 1:'1;1 la sección ciclista. del Es-
'lado Mayor Gentral, al de aicha C\886. ~igue' Esteban Ri-
vero, que ;pertenece eh la ",~ualidad á ,la compafila de
TelégrafoS de la 'rellas 'Malrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conociuñento 1
efectos coo~tgttielites. 'DiOíl guarde á V. E. muchoe afios.
Madrid 18 de .8goHOde 1909.. '
, .Lm~·
Se:l1or Qapitán ~eneraI de la primera :regiÓII.
Sellor Otdenador de pagos de GaeJ:ra.
Efcuela fup\\rlor de Guerra
Circular. Excmo. S ".: El Rey.(q. D. R.) ha tenido ti
bien resolver q'1e el j:f9 Y oficiales alnmnos de 1&
11.& promocién de la E'icllela Su~rior de Guerra, com-
prendidoe en la relMiónque • continuación se inserta y
que empil'Zl por O. Leopllldo Ruiz Trillo y termina por
O. Alfredo Castro Oávna, pasen á efectuar las p'ácticas
reglamentarías en los centr,¡s, uniJa les y comisiones to-
pográfi'llll q~feen la. misma Se expre~8n y durante el
tiempo que \ambíén se iniira, 811;1 CllUSlU baja en Jas
unidaqfS ¡fe ensarml1s' queaetualmente p~rtenecen
para 1"8 efectosadtninistrativ,s.
De real or.den lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás dectos. Dioa uuardetá 'V. iE.mnchosa.:f1ol!l. Ma-





Setior Oapitán general ·de la primera regién.
Se:l1orea Capitán general de 'la ¡sexta región y Ordenador





Excmo. Sr.: Accediendo á lo IOlicitado por el ge-
neral de divi&i6n de la sección de reserva del EStado!
Mayor Gener&1 del Fjércho O. VIc.enteArizmeDdi y Jáu-
denes, el Rey (q. D. g.l se ¡ha s~rvido autorizarle 'para
que fija Sil residenci/i,en fsia C{'r'te:
D~ real orden lo digo á V. E.' para en conocimiento y
fines COD8\guientee. Dios fi(uarde á V..,E. muchos 811os.
Madrid 14 de agosto de 1909. " .
-
ESTADO MAYOR CE"Tft~L JOEL f'J'ERCITO
Destina.
Ezcmo. Sr.: El RflY (q. D. g.l ,ha ~riidoa bien
nombrar Presidente de la Oómieién de estudios y expe-
ríeam. del material y servicios administrativos, al etib.
intendente militar D. Gerardo Aguado Ruiz, oon destino
en el Eetado Mayal' CPDtral, cpsando en dicho cargo el
de la miama clase D. NarcisQ Amorés.
Di real orden lo digo;á V. -E. para 10 conocimiento y
-demáséctoa. Di08;.guarde 'ti V. E. muchosafioll. Ma-
':arid lBife egoMo de 1900.
Seflor Ordenador de pagos de GuerrR.
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Relación que se cita
Armas Empleos NOMBRES Destinos Duración de llls prácticas
Infantería ••• Comandante. D. Leopoldo Ruiz Trillo .••.•••••. , Reg. Lanc. del Príncipe, 3.° de Cab.II./ l.° septiembre IgOg á fin febrero
Idem ••••••. Capitán..... , Salvador Ferrando Orts •••••••• Capitanía gral. de la 4." regi6n.. •• \ de IgIO.
. tComiS!Ón del mapa, hojas 4 y 14 (pa-l¡,o septiembre á fin octubre Ig09.
Idero ••••••• !dem....... ') José Alvarez de Lara y ClroJor... lencla) l.o noviembreá fin diciembre Ig09
Idem del plano de Mallorca .
Idero ••••••• Idem....... :t Aurelio Aguilar Lozano.•••••••• Reg. Lanc. del Príncipe, 3'° de cab'~:1
Idem ••••••• Idem •••...• ') Cándido G~da Oviedo•••..•••. 10,;~ reg. montado de Artillería .•.•. l.o septiembre 1909 ti fin febl'ero
Idem ldero....... ') Andrés Sahquet Zumeta .••••••. 9· ¡dero id ,••••'.. •. , de 19ro
ldero ••••••• Idem....... ') Máximo Vergara Malurobres..... 4.° ,idem id •.• : • . • •• • • • • • .. • • • • . • . •
Idero ••••••• Idem....... :t Ramón Carrasco Maldonado ••••• 10.0 idem íd .•..••.••••.•••.••••.•
. ~comisióIl; ~el pl~no de las rías bajas! 1.° septiembre 11 fin octubre Ig09-
Idem ••••••• !dem.••••••• ') JoaquIn Galvache Robles....... de Gahcla (V¡lJ~garcía).•••.•. : •• \·I.o noviembreá findiciembre 1909
. Idemdel mapa, hOJas4Y 14(PalencIa).
Artillería.... Idem....... :t Luis Cuartero Ga;da .•••••••••• ¡caPitanía general prim~ra re~i6n.. ,t1.0 sept embre 190911 fin febreroInfantería ••• Idem....... ') Alberto Castro GIrona .••••••••• Reg.lanc;ros del PrínCipe, 3. de ca- 1910.
ballena .
~Comisi6n del plano de la frontera\hispano.francesa (Pamplona) ..•. (¡.o septiembre á fin octubre t g09.Idem • .. .. •• Idem....... :t Angel Bartolomé Fernández.. deciatl•~~~~'.~~~~s. :.~ •1.4..(~~l~~~jI.°n~viembre á fin diciembre 1909Idem Idero....... ') Jorge Villamide Salinero /9.0 reg.' montado de artillería •••••. {I.o septiembre 1909 á fin febrero
ldem •••••.• Idem....... »Claudio Temprano Domingo•••• Reg. Lanc. del PrIncipe, 3.0 de Cab.".\ 1910,
1 ~CQm.i.sió.o. deJ.m.ap¡¡., hoja.s.4 ¡ 14 (Fa. 11.° S@pt¡iillíll?1¡"'~~ t9QJ9.
Idem ••••••• l1dem....... ') Manuel Matos €ano............. lencia) ......•••..•..•.•••••••• \1.Onoviembreáfindiciembre 1909
, Mem del plaso & M.a,Uoraa••••••••
Idem .'•••••• Idem ••••••• :o Adelardo ~rajeraBenito 8.0 reg. monta,do. de artillería •.•• ',' .
ldem Iclem....... ') José Abeilhé Rodríguez-Fito 4.° Idem íd. id ..
14em ldem •••• ; •• :t "José Millán TevrerQ& .•••••••••• Capihmíftgenem1 primeraregiótr•••
Idero ldem....... :o Juan de Castro Guti'érrez Idem ..
Idem Idem : ) Tomás Sánch<eZ Miera. Idem .
Iclem Id.em....... :t. Faustioo Ga,rcÍa Ibargoii;ia 10.° reg. montado artillería .
IdeU! ••••••. ldcm....... ') Francisco Alvarez de SQtomayor. Reg. caz. Galicia, 2$.0 de caballeri&.
Ingenier6é... ldem....... ') Juan Vig6n Suerodfaz.••••.••••• Gobierno militar de Ceuta••.••..•.
Infantería.... Idem....... ') Enri~ue Nayqq() Ab"Qj,a.. •••••••• Reg. Lanc. de la Reina, 2.° de Cab.a.
!dem ••••••• Idem....... ') Antonio Adrados Semper••••••• Id. Dragones Santiago, 9.° de Caba-
llería ....•.••.•••••••.••••••••
Caballerla••• ldem....... ) Antonio Ga.cía B,enítez•.• oo ••••• Id. Infantería Asturias, 31.••••• ~ •••
Infantería ••• Idem....... ') Ricardo Ríos Rabanera••••••••• Capitanía general La región•••.••••
ldem ••••••• ldem....... l} Hermenegildo Garcla Alarcón.•• Reg. Dragones de Santiago, g.o de
Caballería..•.•.•••.•••••••••••
ldem ••••••• Idem....... ') Luis Villanueva L6pez Capita.IÚa general 3.a región .
Caballería••• 1 er teniente. ') Mariano Santiago Guerrero Id. íd. 4.a íd..•••••.•••• ',' ••••.•••
Idem ••••••• ldem....... ') Leopoldo García Boloix.. •• • ••• Id. íd. l.a íd..••••• " .••.•••••.••••
Artillería.... Idem....... :t Adolfo Cano y de Orozco ••••••• Id. íd. l.aíd..•.•••••••.••••••'1 ••••
Caballería••• Idero ••••••• ' j José Frutos Dieate ••.••.••.•••• Reg. Infantería Vergara, 57 .
Artillería.••• Idem: •••••. :> Félix Morales Rodríguez•••••••• Id. íd. Asturias, 31 •• "•.•••••••••••• 1.0 septiembre 1909 1 &. febrero
Infantería ••• ldem....... :> Anastasio García Espinosa•••••• Capitanía general l.a J;egi6n. •.••.•. } 1-91\>, .
Idem ••••••• Idein ••••••• l> Julio Roldán Anchoriz Reg. Lanceros del Rey, I.O de Caba-
llería.•.••.••.•••••••••••...•
Idem ldem....... "Alf.ellSO Bn,yoLucla Rer;. Dragones de Santiago, 9.0 de'
Caballl';!,ía.. ',' .
Caballería.. Idetn. , " Abelardo Niet9 Lanzas ,. Id. Infanteria Asturias, 31, ,
Infanteríá ... ldem ') Valentin Galarza Morante Id. Lanceros de la Reina, 2.° de Ca-
ballería. ' ••• ; .••• '; •.. : •••••• , .
ldem • • • • • •• !dem ••• ,... ,. Pascual Arb6s Sena. • • • • • • • • • •• 8.o reg. montado de Artillería•.•.••
!dero ••••••• Idero....... "Eloy González Simeoni.••••••••. Reg. Lanceros de la Reina, 2.° de Ca·
ballería ••••••••••••..•••••••••
Idem •••••• , ldem •• ',-00' •• ,. Juan Sánchez Plasencia •••••••.• Idem •••••.•.•••••.•..•.•••••••••
!dem •••••• , Idem. ••••• :t Luis Gonzalo Victoria •••••••••• 19.° l'eg. montado de Artillería ..•••.
Idem •.•. ; .'. k1-em ~. ....Juan~Al~ .', Reg. Lanceros de la Reina, 2.° de Ca-
ballería ..••••••••••••.•••.•••.
Idero ••••••• Idem....... ~ Francisco Bri<; y Sanz..••••••••• Id. íd. del Príncipe, 5.° de Caball'erla.
Idero ••••••• ldea....... :t Leaw:lro de Ha&'o y LadnSn de .
Guevara ••••.•.•••••••••••••• Id. Caz. de Sesma, 22.0 de Caballería.
Idem ••••••• Idem....... :> Carlos Quintana Berjane••.••••• Capitania General l.a regi6n.•••••••
Idem ••••••• ldem,...... :> Luis Ramírez y Ramír®.••••••• 5.0 Reg. montado de Artillería .
Caballería..• ldero....... :t Hilario Etayo Esparza Reg. Infantería Sicilia, 7 .
Idem ••••••. Idero ••••••• ,., Alfredo Castro Dávíla Id. íd. Astu:ias, 51 .
Ma<1ml 12 de ~Ol>tQ de 1909.
Circular. EX(1)lfl. Sr : Fl Rey (q. D. 2 ) h'l tetnBo á
bien rnrolvt>r que l.s1}i (;:6i&1;8 fllulJllJfI!l de hl rlédwá
promocIón de Id. E~eu' h Sup ri,·, ';e GUl>' la e Imp f en1i·
dos en la relsoiÁn QI1A á cunth'I1Ación s' iuserta y que
eropiflza pf)J' O. José Alvare% de Sútl·mayor y tformioa pI"
D. César Voyer Méndez, plisen 80 I'f13ctoQI' las prácticas
reglllflJentarias en lue centros, unida 11;S y cOlllifiliones to-
pográficas que en la. mimna ss expresan y durante el
tielllp' que tllmhién sq iU<UC8, Sin eautar b8ja en \a8
unirlQl"lf'S dA sus armes á que actuahuente p"rt6nfcen
ptrl~ lua ·~,f~ctoa admimltrativol.
Oe J:MI orden 1n dlJlo , v. ro. ptlll\ filO coooeimieItW y
den.ós ..feetee. Dios ~Ullrde á V. E. mucb.oe anee. Yo-
dríd 12 de agosto de 1909.
Satior•••
" '
R.lación '1'/f¡~ 8fJ cita
DestinosNOMBREla, Empleos
.......J....\}...I"W..."-..·.-.....~?..., - .;"'--'-.-.--.-;--.-.---.-..-------:..........-.------.·------....-··----·-.:.-t,..,;,.··¡-·:'-,.:.,\:"",'-....¡-·,-,.
Duración de las prácUeas.
Caball~ía .•...• Cap,itán •..•. D. José Alvarez. de Sotomayor•.. Cupitanía general octaya región .•••
Iáfantétia Otto........ • Aureliano Alvarez Coque Idem íd. primera íd .•.•••.•.•.....
ldem Otro , ,' »Antonio de la Escosura R\.:g. Lanceros de la Reina, 2.° de ,:'\ \.'
.Cabalkría. • • . • • • • • . • . . . • . . . . . . . ~ . . ¡
lpg~n,i~Q~, Otro........ • Julio Arribas Vicuña 13.0 reg. montado de Artilleria .
Iqfant:eFfii!'•. ,' ..;. Otro....'.' •••.• Catnilo Carrero Gutiérrez Reg. Cazadores de Galida, 25.°' de De·l.o septiembre 1909 á fin fe
Caballería " , '. brero de 1910.
lKtem ••••.••••• Otro :...... • Antonio Torres Marvá Clpitunía general primera región.. ~ .
Idem • • • • . • • • •• Otro........ ) Victoriano Casajús Chambell•. IrIem ..........•••••....."•..•....
Id~~ Otro........ ~.. Manuell\Iesa Prai3t. Iele'm íd. segunda íd , .
Id~¡n.: o'•• :'.; Otto:~.:.•.• '» Juan Quero Orozco .....•.... Id\.:m íd. cuarta íd .
fdem. •••• : Otto •.•. •.•• »Santiago Pascual Pina Icl\.:m íd. tercera íd "
. jCqmiSiÓn del mapa, hojas 23, 24 Y25 .
Caba!1:rí~: ..••• l.er teniente•• José Ortega Molíner......... (Valladolid) .................•.. 1.0 sep~em.preá.fino~tubre1909.
Idem del ptano de Mallorca 1.° nO"Q'lemñre á fin dlcbre. 1909.
Infanterla ...... Otro........ ,. Luis Tovar Figueras ..•....•. 13,oc reg. Artillería de montaña 1.0 septiembre 19b9 áJin ~ebrero
1 1910.' . .
~COmiSiÓn d el mapa, hoja 73 (Ba-ldem Otro........ ,. Julián Fernández Quintero... dajoz) : .....•.....• 1.° septiembre á fin octubre 19°9_It1~m del plano de Mallorca 1.0 noviembre á fin dicbre: 1909.Iderqr 19'W'9:....... ,. Luis de MusIera Jeanneau .•• '15." reg. montado de Artillería .•..•. L P sepbre. 1909 á fin febrero 1910_
, {COmiSión del mapa, hoja 7 3 (Ba~
Idem Otro Manuel Per.ei~a Moiño....... dajoz) 1.0 s~p~iem?teá,fino~tubreIg09.
, • '. J ' , Idcl}\ do/,plano d~ I$Uprca ...•..•. l.0 ntrvlerA~~4~ dlcbre. 1909-
Idem. : .•..••..• Otro.: " Eduar~o Fuentes Cervera 'lca~ItanIa g~n.eral tercera reglón ..• '/".0 septkmbre 1909 á fin feb¡;ero
fd'em ..•.,••..•. 'otro... .•••. ) AntOnIO Lafuente Baleztena.. Id,-,m íd. pnmera id ......•.......• , 1 10 '
Ideni·•.••...... Otro......•. *' C~sar Voyer M:énde~ Idcm ....•....•.........•........ l 9 . ,
. I
. - ¡ .....
u
Qr..g.i~aC~tt
Exm¡no. $1'.: En Yietll. de la ~OUBUal\ el4!VJlda. á. este
MinfsteJ;io po el OoU;t~nrl~nt~ f'n je~~ d¡el i>jéi (lito de Opl'l-
racione& en M-thUa, e¡ Re, (q. D. g.) sa ha servi:lo dis-
poner:
1.° ~e.OTwizau.ua e"oci\ij de, fQtog.~ ~ al
Cu~rt!;] lZe1J~~~1 del t'jército de I Jj'-'H.ci'll,S l-D M hll», á
cuYo fiu,s~ de81~~ará co" tFgar,lCIll su p r~O{l8J, ! O',l'\llm'D-
te en 11.4&~48~-\ 1 mae8lf'o 4f\ itlller rl-e a.~ (·I'-e6
y_ Q. Qbrctrc! tie la Bfjg~d8 9bl,era y T p';g"áfif'a qe E M:.,
tet;iendp ton cuelfta que t ste pe, sOIla~ h~ ne nombrarse
precisarp.ente m,tre Irs q~"l1l'esmn Bns !!tltvicio8 en ~l ta-
ller de fotografí1) de~ Qep~sitl;) da la Guel"lt\_
~~ ~1_$eriJ¡l cJ"dicM sección lo c()n.~tituirán: u"'s.
cámara .p~ñorámi('lJ.,,Qtrn 'I;le 18 Jj'0J;. }:4, y ~!tr~ d,~ 9 por
12, con tojos lí s elemento!!, materIal de revelar, fijar y
copiar, :p~s8rio!? plll'll St! Sel'Vícin. '
8.° El penonal ñ~la sacci/m fotl'lgr46oa del Ouartel
gerieral'dish'utlHá, d~~~ie el r,~a. de e~ emba.rque, 188 gra-
tíficaciopes y pluses l\f'~Ja.mep~rioa para el re8~o de
aquel f'~ -á--etty'('! fJtJ'pl-eos ~>-á ~!itlIih:l~, dmribu.
yéildole: los Seó cl;Sntip,wa que iwp!)~~l:I~ el habeJ:' y P'~A.
de.! ~afs~lo;4e 2'- y:wi lo., 6< obretee, en la for-ma que
está pIl\venida.' ' , ;
4" Ea a¡;n.1Q~íi -á. JQ dilp\llllt9 .p&IIA. 1aa distintas uni-
dades ifIll ejéroito de. 9per~cioJlefl) la trqpa lIeva.J'~ el tra)ied,wec'ni~. pol.aiDh~, gorra 'con fl,1n~a grj~ cl)po_e W3
monte, ('haquetiHa ti'2j1.li, ~rabina ,.márhete.
ó.- s.~ aukU:ialll D.e.p.óajto. da la Guena. p.iua qua
envíe c~m to-ia urJ{el,)C?it, el DI'! gnad() al i,fa oe la Coni!-
l!lIÓ.Jl. t(lPOX(~1!t'a. 1el (:'lJ'" p, 'd,e m. ~. en M3rru,aco8, el
mattlrifl t(lpl'f!rÁfi~o,f9t. grá6co y de IHbujo q\le til:.'ne
101iClta -o. lt:1 J(ifll de dich;, Depéll¡lo tia la 'Guerrl\ dh,-
pondrá ásh-dlÍroo la lnuíediata incoiporacioná'$la . comi·
•.cAe M."l'~Q.eoo. q,~ 'Q~ (],~1;a:Q.j&n\e rotulailor. '
~-Mal-.cmka le ctige ti V• .m. paR'H conceimiento y
d~más efectos. Dios glJard~ á V. W. murhos anos. Ma-
drid. 14 de BgJsto de 1909.
. Lm~m
Se:t1Qr Comllndante en Jefe, de las fuerzlls del ejército de
operacione~en Melilla,' .
Señoree C6pit~n general de la primera región y Oruena-
ljJU Q$l p~!t de .ául:lrx!.~ '
d
RecllJtamieJ¡to ~ r.em~l~o del ej~rcit~_
Ci1'cul~r. Excmo. ~r.: E! Rey (q. D. g~) sl=' ha s~rví·
do dhipouer que para la inco'poración de los excedentes
de cap:) dt'l rl:lempl~o de 1906, comprendidos en m-res!
old~u do 9 dell.\ctual (D. O. núm. 176), llamados á filas
para cubrir baja.s en Joa 9is'lntt)8 'iUer,p08 y unidlt~~. del
.tllj~rcito~ se tengan en cuenta las prevenciones siguientes:
1.- La C(.Ilceutraciéll de los citatioa excedentes de
a:llP', deberá r~l ftllofM eD las Olljas der~ r-espedi..
VliliJ, rlurante los rlí1S 26, 27 Y 28 del corriente mes.
2.a Los. (Jap-t..nll!l ~~l~érde~ de las r.e~iQnelil die~rán
la8 f.\rd~Dfs oportunRs á fin de que, después de reunidos
~ !!!,Q.lljas ~~J'.~l!1.tf! l;:~,_e%ce.~El~~ de.cupo 88igt:t~?()S
á cado. tina, se concentren añIl' capltalíd'aaae lireglon
tolles 10$ corrE'lilpondit'ntes á la misma; exe~to los perte"
neQi~ntes ina 4.a,· que fo verificarán "en Lerld,..'
8~a. (JsAa ca.ja de reelatlJ, designará. un capitán, bien
StlR delot:! pll'l'1mnmiemetntw plantilla 'á le. del bata...
lló~ d~ 2.- reesrV5l, el cual se encargar; de cénducir al
pllnto de''COnoentración á,' lo. bldividu<mque en ella.
bayfl:n t-nido ingreso; , '
4 a Tdn prunto eatéu oonceni~ados los exc.e.dente.e.de
cop') de flIt ~ft, rf'glón, los Ollpitanf's generlllee <le las mis-
ml)8 haráu su dJetdbllción en lt\ forma y.cantidQ.d que
dl"tl'lh pI ei'taiJé~ IlÚlll. 1~ . ,. .
5.- . UHlíl. vez d~.~~~~~~ !1~ ~!c.~d~.!l,~~ ~! ~o. 9uS
dE'ban eerVlt en regiones dísth,ttUI de la corresponalenla
á la. oaja de sn prooedencia, las au\oridades regionalel
dl.pondrán que sean .conducidos. por UD ofieial ., UUJ.\: .
...................~..'---------,....*-,-------------.....
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cIaRe, al prmto de concentraoión dp la. re~fó!\ da dt'!!tino.
6.& Hf'JUnido!! en carla rf'~ión los t:'%C' dent s .1e ,'npo
que del.o6n distrlbnirse entrJ los (~Of'rp('S ,ie la. W'Slfla. Scl-
gún c:lJe''J11 a. ei E'sta"0 nóm. 2, lo~ Capit'lIo' s gl"t1e,al s na-
r~n ~imeramente los f.1tl9tir'os tí ~llerpo~ <s,J6ciah s, Ilten·
dle14do á la8 aptitudt. de los mdividuos conc!'l.lt·'a'~os, y
en 'S!'gondo l~ar 109 que hapm de s¡.rvir en Infante. fa,
e~ ]a forma que prtViellEl el artículo 166 ne} reglamento
Vl/gente para Ja aplicaolón tía la ley tje TE:clatamienfo.
7.* Oada cnerpo l;.ombrar~ un ofici.l y una clase qU(il,
'Ell día 80 del corriente meS', recogerán en el punto de <:on·
centración los individuos que al mis ..vo COrtESpourlan.
8,& Las notlll de baja en tas C¡;jlilíl y destin·, é. l'tlf>rp3
no se tstbmparán en las fi1iacioUfs h~ st,fl. bacets,::, h. dlS-
tribuciól1 definitiva, si bien hab,é. de!il nlllalS'l eX8ct3mpn-
te el día. en qua s.; hayan prtsenta"!o a oneel.t.f8ción,
par~ q~e l~ cn.erpos lo ~eDlan en cuenta bl fijai el orden
de 1m hp.pnCl,s,OlleQ,l,fbI. . , .
'9.3 Queda subais~~e cuanto dispone la réal orden
np 6 flp f<'·brpl'o ú'timo (D. O núm. 2P) An $118 "pltrtado8
f. A, í. ¡. le, l, m, n, o, q, o¡ t. del lH't. 1.°, Y i08 "rtí~ul, El
7, 11, l~, li:S, j4, lO, 17. 18•. 19 Y21, f.n fo '0 "qud~o que
dlrfodt;t Ó iu IHtll~tlJllll'llt·· hO s~ op ,uga. á 10 l'ol:slgnado
en l'ste. SO\)HrltlJS dlf'pOSI.lillO.
10.· L s pllt~{.s é. que 83 r~fieren los arbJ. 17 y 18 de
la cltlOda retil ord~n se entenderán reducidos tí 10 días
dt spnés de 1~ fecha oe concentracién.
H.* Fu los cuerpos' á que sean dfstinado!, recibirán
los E'xeedeutes de cnp. su p-imera puesta, armamento.,
rquip" atendien.io á lo qlle deGermmll el arto U de la oi-
tada 1f'al arrlan ~e ó d{l fehrf'to, !fe, licándolos dtsde luego
á qne adquil'ran su Instrncoién mIlitar.
De real orden lo digo tí V. E. para IU cnn'l<lÍlllierlto'y
demás efectos. Díos guarde " V.E. muchos a11os. MA-
drid 14 de agoew de 1009.
Setlor•••
Estado núm. l.
Di'stribución por Regiones y tlrm'as de los 6.000 excedentes de copo.
ah
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DlstdbucMn pOt' cuerpos JI 1t1zidades, de los 6.000 excedentes de
cupo del t'eemplazo de I908, llamados á filas pOí' R. O. de 9
del actwzl (D. O. núm. I76).
Regimiento Infantería de Castilla, 16........ 46
Id. íd. de Gravelinas, 41.... 30
Id. íd. de Asturias, 31... • . .. 7 1
Id. id. de Covadonga, 40. • • • 129
l.a 2.° regimiento mixto de Ingenieros......... 150
l.a Comandancia de Admón. Militar........ 117
2.0 montado de Artillería.. . . . . . . • • • . • • . . • • 183
Brigada de tropas de Sanidad Militar...... . 158








(,z'rcular. }UxC,OlP. $r.: ~l Rey (q. O. g.) .. ha ser..
vido di'poner qua 1~ primeros tenientes de Infantería
(.tll. R.)p.ompreudidos en la ,¡gaiente relación, pasen ti ser..
v¡r los destinos que en la milma se les te11alan.
De' real ord~n lo digo ti, V. In. para ea conocimiento y
demá. t:fflctos. Dios guarde ti V. E. mucho, anos. Madrid,
14 de agoeso de 1909•.
Reo!uta valuntarla
Circular. El Rey (q. D. g.) se ha selVillo disponer que
la roal l.>l den circular de 6 del aclual (D. O. núm. 174)
sobre ad.mi!t6n de volunta.rios con destino al ejéroito de
operaciones en Melilla, se h!l~a extensiva á los individuol
que .deaef:ln tomar parte como Bol.;Jados de Caballería de
de aquel tjér9ito, siempre que tengan la instrucción c?-
rrespondiBntli. tí dichl\ Arma 'y reunan las demás condi-
ciones qoe se expresan en la citada soberana dit!lpoBición•
De real orden lo digo á, v. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbOl anos. N:e.-.




Excmo. Sr.: .En vista del certificado que V. E. acóm-
pllfif!ba á ea ~8crlto de 9 del actual. dd reconocimienio
facuUativo pra.cticado eu el legundo tenien~e de Oaba...
U...rí6, en situación de ,eelI,lplazo por enfermo, O. Humb,r..,
to Ma~iátegul yP6rez de Barradas, por el que ee acr~aita.
que dICho oficial se halla restablecido y en llptitu:j para
de'~mpeOar las. funciones de su clase. ~l Re1 (q. Ti>. g.) ha
temdo á bien dll!lp "ner que quede en sltuaCl16n ne leem-
pbzo ~orzol'!lo hasta que la corrl.'sponda. obtene;t colocación
en actIVO, una vez qua la encuentrl. complfJ1lrtido en lal'!
illstrucciooee aprohadas por rell orden dt\ 1) de junio d;
b06 (O. L. nú·o. 101\.
De real orden la diJ!O aV. E. para su conocimiento
y fine. Cl ní:iguieutelf. Dioe guarde ti V. E. muchoe afiOIl.n
Madrid 14 de ~to de 1909.
LdJ:RD8.Se110r Capitán general de la wegunda"IiéD. .'
Se!1or Or~DAd. de~ de:$'ama. .
...
Relación qt«J 86 cita
D. José Garcia P~reja, de 1~ re$erva de Utrera, 19, al regi-
miento Soria, 9. .
:t Gregario Arruquero Saturnino, de la caja de Tarrago..;
, na, 72, al regimiento Almansa, 18. .
:t Basili? ~érez Izquierd?, de la caja de Valencia, 41 , al
regImIento Guad.ala]ara, 20. .
:t Severin<l Carrascosa Tello, de la caja de Valencia 4~J
al regimiento Guadalajara, 20. '
~ Ramón Martínez Anderica, de la reserva de Játiva 44,
al regimiento Mallorca, 13. '
) Francisco Blanco C'-oba, de la reserva de PonteVl'edra
114, al regimiento Murcia, 37. '
» Ramón Otero Lópel, de la reserva de La Estrada 115
. al regimiento Murcia, 37. ;) ,
:t José CabaHero Viana, de la reserva de Cádiz, 27 al re-
gimiento Alava, 56. t
:t Francisco García Garcia, de la caja del Ferrol 107 al
regimiento Isabel la Católica, 54. "
) Andrés Torreira Gerpe, de la reserva de Orense 10'8 al
regimiento. ~Babella Católica, 54. "



























































I Regimiento Infantería del Infante, 5.•.••..•
Id. ' íd. de Arag6n, 21 .•••.••
Id. id. de Galicia, 19 .
id. id. de Gerona, 22••••••••
íd. íd. de América, 14.•••••.
Id. íd. Constitución, 29 •••••
·'Id. íd. de Bailén, 24 ••••••••
Id. id. de Cantabria, 39 •••••
S.a Comandancia de Adm6n. Militar•••••••.
•Regimiento Infantería de Sicilia, '1••••••••••
Id. íd. de Valencia, 23 ••••••
1 íd. íd. de Andalucía, 52 .••••
ild." íd. de Cuenca, 27 • , •••••
Id. íd. de Guipúzcoa, 53.•••.
Id. íd. de Lealtad, 3.0 •••••••
Id. íd. de San Marcral, 44....
6.a Comandancia de Admón. l\:lilitár .•.• , ••.
Regimiento Infantería de Granada, 3<4 .
•. Id. id. ' de Pavía, 48••••••..•
Id. id. de Alava, 56 ..
Id. id. Extremadura, 15 .
Id. íd. de Borbón, 17 •••••• •
3.el' regimientQ mixto de Ingenieros .2.· Comandancia de Admón. Militar••••••••
-Madrid i4 de agosto de .rlJ09.-Lll~¡Al.mS
Regimiento Infanteria de Mallorca, 13.••••.•
.. Id. id. de Guadalajara, 20 .
Id. íd. de Tetuán, 45 .
Id. id. de Otumba, 49 .
3.a Id. íd. de Princesa, 4 ..••.••
'
Id. id. de Villcaya, S1. •••.
Id. íd. de Sevilla, 33..•••••
Id. id. de España, 46 •••••••
3.8 Comandancia de Admón. Militar.•...•..
Regimiento Infantería de Sat; QuinUn, 47 .••
id. íd. de Asra, 55 .
Id. íd. de Vergara, 57 •••••••
Id. íd. de Alcántara, 58...••
Id. id. de Almansa, 18••.•••
íd. íd. de Luchana, :¡S .•••••
Id. íd. de Navarra, 25 .
Id. id. de Albuera, 26•••••••
A.oregimiento mixto de Ingenieros .4.110 Comandanc~a de Admón. Militar •...•••.
4-18 D.b.ñmt81
•• .. • __u ,_"""'··_·_~"_ .. .._:<I'N>··
L.NARlIS
u ••
Sefl.or O.r,lenador de pagoe de Guerra.
Sel10res Capitán general de la sexta ruiÓR y ComaRdan.
te en J~fe de las fuerzas del ejército de operaciones
en Melilla.
Sel10r Capitán general de Baleáre8.
Material de tngenlerol
E:x;cmo. s!,.~ 1m Rl3v(q.D. g:)'~'feJiíl1'os'l1leífápro-
'bar el proyecto de caseta dt3 carabineros para, 91 ~asto
de Gilainos (Gl'6nada), que V.~. cutfió á eete'Miníflterio
con su escrito de 14 de juuipúltimo, 'y dispOJ1er qtie las
'\lO.OOO .pesetas á qu~ Íl,l!clen~ ~l pre~opue'lto~ean cargo
ti los f.mrios asiguados para efltas ateuciones por ellilinis·
tario de Hacienda. Es lllp....opio ~o 'i& 'VOI'lttí:iad de
S. M. que al pjecntar las Obl1>ll -ea 'P. '~a'de la
puerta prillcipal del edificio un rétulo indicador del des-
iino del mi~mo.
Da real orden lo digoé. V. ·te. para su conOOtmiehto y
demás. efectos. Dios guarde á· V. E. 'muchos dos. Ma..
drid tB de agosto de 1909.
LmARE
&11or .capitán' ~nere.l de li\ '8e~~n~ !e3.~'.Jl, •. ",
8eL\or Director general de Oarabineros.
SEcelON DE AOtl",.JSTR.cíON M.UTAR
l' de11lnizaCíon81
kcmo. Sr.: E Ry {q. D.g)~,M~ 'at',"obar
las Cllwislonss de que V. tll. dit!t cuenta á este Ministerio
en 16 de julio útlmo, dl;ll!emp:enadcloIl '1m los m_s de
,abril, mayu y junio anterIOres por elperl!onal compren-
dido en la relt.món qna tí contIuuaClón se inli1erts, que
cOmiefiZ'l. con D. Alberto LozRno Siaban. y .omeluye con
D. Mario Santao.a Ortil, dac'aránctolb.B indemnlzablas con
los bem fiOl0~ que stlQslan loB ·ai'tf<lnl'da ltel ·l:eglámeo.to
'que en la mUllna se expresan. J
De rt'al orrien h dj~o á V. E. para su conocimientO y
fines eouslguientee. Di.os ~Ílatde áV• .ID. muchoS tú'10B.
Madrid 12 de agoaio de ltia9.
LINUtES
Seti01' Oapitán general de la. primala. regien.
Set10r Ordenador de pt\~ ffeGe'fta.
Enajenación da" ooaa Üí\htarea
Exo'mo. Sr: En vista da lo'waÍ!if;~~f.áa;I'pory~ E. á
p.sta Mmietl:'lÍO en BU. eecrit~ foohil 23 d.e.J tl1.ea ,p't\~i/(tO
pasa \0, al cursar la JtlstanClQ da1l. JIY.Ie Cantina 'Y Tur,
vecino de Ibiza, en eúplicil de que. 86 le ep j4~e ,una par-
·cela de terreno líndaute Con nTia 'tít\~ .& ''MI !~pié1ad,
·sita en la plaza de Alfans) :Km de dtcha ciur1hd y 'con-
tigua al reveliincle Slln"- TeoÚ~, el "R:¡y (q. D.:g.) ~e ha
·servido deBe~mar lo solicitátio e.n la. referida inmmcra,
en a.r~'onía con lo diápn~O'~il~lftparutfe¡'ílég~ de
la real orden dé] 8 de 'e;brnfirttifro. ,. ,
Da real orden 10 digo á V. $. para en eono~imiento y
'demlÚ!: efectos. Oioa gu~de ti. "Y. '.ID. maoh(ia"¿ft.t1s. Ma-




SECClON DE ARTI1,tEPJA I,C~I~'~;':~::~~~:,r,,~~.l fljé"clto de operacionest incorpotán-
Dfll:tín~l¡ D: . "Ü': ~ 't:". ~ r ·i¡:~!!i A\7'. r;t. ra'~H ~.': con~1,.~i~1i~n!1l1'
Exomo. S~.: V'feto el c"rtifi"llifo of'I""C"l"ndJ'i¡e"tn '¡('r~ t:~ "(,,..j ..c. D;, 8 ""'I"e 1\. \l • .K Uluchowat'hJ!I. Mil:"
faCOUe.tilVo prlletioado fU el i'J'Íl\l' r tt>UÍf'nte ,11:1 A· tillt.. 1a. jtid 14 de /'lg0StO dQ j,~09.
en situación de rf!emd~\II') P'" I'lnf",m,o PI" la. ¡:¡A~ul1dlt
región, O, Jaime Marlátegul y Parez de Barradas, por el
que reeulta. complat9.m\:;nte reetlAbl':lcldo de 8U8 dl)lenolBA,
el Rey (q. D.g.) te hasf'rvido dISponer pSfl á p~eatar
SUB servicfosal 10.°1"Pgimiento montado del arma. Es
asímismo la voluntad de S. M. que el pl'imer t.-niellte
de la comandancia. de Ceuta, D. A!fuel Pastor y Vallico,
lia deetinado al p'imer re~imtento de IDl>utaí'ia en va-
cante que de su claee t"xi@te.
De real orden lo di~o á V. E. pllra 81l conncim entl) y
demás efl')ctoe. Dio!! ~uarde tí V. E. muchns anos Ma-
drid 14 de agosto'de 1009.
Setior Ordenador de pngostla G~rra.
8eftorea Capii81WS:ge~lt!s de laprimers, '8f':Jttilida y
ouarta reglo00B 'y G!JberIi'adOr lililitar de Qeu'ta.
PerJMaI de. material de Artiller'a
Exl!mo. S~.: -'El 'Rey (q. D. R.) hn tenHo é. bien nOIQ-
brar maes~ro de fábrica de tercera clase del personal del
materlsl-'ffir'AdilleYía, maqninil!lta elpctr!cj~ta. al opositor
aprobado 1:\1 efecto D. Faustino Garcia Sállchez, obrero
aventajado de priDlerá del citaifo peraonaI, con d"stíno
en Ja flÍbrieíl 4eT,ubie; eeigflt\tllnle en BU nupvo emplEo
la efectividad de E,Sta. fechaL el cual cCrhtinuará deSUnado
ea la t.i.xpremua fábt!~a ,d,e '1"'r~b111. , ;
De leal orden l~dfigln1 V.-t. para,sn cODooimiento '1
~nui& efEm~. DIOs güai'ae á V. JJ;., mncooa '&fios.
.:Madrid 13 da agosto de 190~.
Selior 9,d¡nado1' de, PJ'S(08 de Gueri'B.
~tior Capitán genel'al delk séptima región.
Excmo. Sr.: EIRPy (q. D. g.) se ha servit1n diepo-
nerque el c"pYtán del 6.' r..g.tmiento mtó) de Ingenle-
r08 ,V. ·flariín A.oha y Lascaray, conservando su actual
de;tin,? pase .. :~úU'll~rvioioenla. ,~oUlandaneia de




,E~~mtt. S!.:PjlJaJlav8r á cabo,}o displie.to énks
api1't ta.dr:s 3.° y 9.° de~ real orden ctroular tia 1). del co-
me~,'e (D. O. núm. 1'16), .el.Rey (q.,O. g.) se ha servido
dísponer que cada uno-,de les fegib:1i'en'tos tnfxtos, de ln-
gmíera~ LO, 3.0, 6.- Y 7.G wvífln á la. cowpanfa de Zapa.
dona de la. coman.Jancia de Cauta, 4 telflgrafistn, un
,conductor y 16 soldadop, lt::s que serán blIja en sus rt's
:pectivos rElgimiootoo y alta en la exprll8ada compaflíu en
1.- de s"ptiembre próxima. '
Es salInismo la. VOttlutlltl da S. M. que el Centro elee·
Ú'Otél.'t1ico y 'de comnnJéac1o'18S et}v:la á la c¡,mandliDcia
de Ceuta 4: estaciones éptfcllS' compltlt&s con SJS bastes y
Jatalajes. ,
9tl real oide:q !ó d~go á V. E. para SQ conf?cj~iento Y
ihtmá~ efeétoS. Dioa 1tu!.\rde á V. E. iLuéhos anOB. Ma..
dritll4:'ofoagoeto de 1909.
LD'üIB
Sedar Ord~.'I1a40;de' pagoede Guerra.
Se1'1orfs CapÚ~V1e9 g~~,m:ale~ tla la pl'imera~ s~~nrf~,· ter-
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Capitán..... D. Fel'm!n de Sojo Lon,ba •.••
Otr"•.••. " . : II EUlillo Luna Barba .••••.••
I.er teniflnte. : ~ Raf"el Sierra l\!'ttáin •.••••
2.o íd.alumnJ:) "rs"oio JiJI,énez Montero.
Olro••.••.•• : » JUlui R...ig Valerino•...••.•
Otro.. • • • . •• »Monl'errat Ff'saclí Mufioz.•.
Otro•••••.•. :. F,anci' co Ló"ez ;Mancisíd..r .•,
Otro•••••• " • Hur<tavo Montaud NO"gl1erol.
'~iro" • • • . •. t Fran(;~Bco L:>na 'López••••. 'f 10 Y 11
tro.. • • . . •• » Ignll.ClO de la Cuadra Mas... y R. O. , "
,
tro........ »Ju¡,e ürtiz E"h~!o;Ü,~ ', .... , d,el3del IÜartogena (MllrJViaje de prácticas de fin de
Otro........ »~'lis SllrrllTJO :Marangu~" .. '. Ú~~~~(Gul.\dalajal'a·l cia) J cur.o ..
lQtl'o••• , •.•. ) Eduardo H~rn"lld"t Vldal.. (D, o.
[Otro. . • • •• • » Ricardo Murlllo Purtillo.. número
Otro........ • Jonql1lD Fñstf'r ltossifi"l.. ' 8~.
Otro ..•••••• ) AgUlltí Arnálz Arrlln .....
Otro. •••. ••. ) Juan Pátero y d' Eteh"~llpl\r.
Otro. • • • • • • ~ Pablo Cohlán Sá ch..z.••••.
01;ro..... .•• ~ Antoniu NaVHl'O Serrllllo...
(ltro...... •. J Albprto Alvarez Rt'!menteríll.
Otro•...•• " »Jollé Rodero CarrallcQ ••••..
Otro........ ) Luis de la Torre Cllpelást¡,o-
gul ••.••.•.•••••.••••..
Otro , ) José Lópelil Otero .
Otro.. • • • • •. »Alf"nsn de la Llave S¡"rra .
Otro........ »Antonio Mayandíll. MUI'ilIo.
OtrQ, , • , , ! • " » José Fel'uánde:¡¡ de 11\ P neute'
Academia de Ingeniel·os •••••
o I I 1'1'1'Alc'aláde He: ....·d 'VDefensor ante 1'1 ConsE'jo su-~ I I
Bón.~. de Lloren>. 11.....1'. ...~.~. D.~::e::::::::~:;;.. ;10 Y~ na'''...."",d" ........¡p..m. de G.",. ''''rina.
l
,1""... 1'0', •
I o t i ID Alt..- t Lo 'Gi b 1 "Alcalá de He.~ ~efensor ante el Consejo SU_~ I IBón. Caz. de Llerena, 11••••• 2. en ente. • utlr o zano B ert •••• 10 Y11 n r s Madrid.. ••• ••• , d G "'1' 12 abril. 111091 :1)a e •••••• ptelloio e nerra y .u arma.
, ' lFormar parte del tribunal del
. ''Médico m a - . ' , .' reconocimiento de as Iran-InspeccióndeSanidadMilitarJ yor »AntOlliOBeTnalDeI!!CRlzO'••• !10 Yl1 Madrid Avl1a t ái ' 1 APd 12 mayo. 1909 ),:1) :1)) • • • • • • , • ., I es ngres;.) en a Clf. e-
. 1 . 1 mili. de Admón. Militar .•••
ZonadeCludadReal 1.er teniente. II FranciscoSejornantMarbín. lOyl1 Alcázar de ' ~ : I 1 '
.• San Juan... Oiudad Real.... VocaldennOonsejodeguerra. 9 ídem • ; 1909 12 mayo. :190911 4
Otro.. . • • . •. ,. .Tuan FuentAs Cumplido.... , "í 6
Reg. Caz. de Villarrobledo.. ,)2.0 teniente.. »Ju¡,é Pereda Fernández •• •,.l 24 Badajoz ;Jaén Recepción de potros "Ir 26 ídem. 1909 SO idem. 1909¡ •
fVeterin.o 8.°. lt EnrIque Ponce !tomero.••. ~ 1 \ G
r. coronel... ,. F(llncisco JilIleno B:<l1este-¡ t'Cartagena (Mur.¡rnSpeCCionar lal!! prácticas del 13 i'dem. 190\1 18 iclem. 19091/ e
ros.•••• ,1 ••••• ". • • •••••• . cla)............ fin de CUlSO ,1 ••••••••
Elmismo...... ,............. TorrQlagunll
: (Madrid) Idem 11 20lidém .119091 28lídem .11909
l.
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.. ti \1 20lidem .!19iltl¡ 21i!idem .11909
Cartagenllo (Mur-\ Viaje de prácticas de fin de

































































































alumno •• , D. Jo~ Arbizu Prieto ••••.•.••
.' Otro \ ,. Cri~tillo Cervera R yes .
.Otro ..•••• , 1" Oipriano Vicente (;allo•.•••
Capitán..... ,. Mlg[lel Manell" O, r-a1es•••.
Otl'o.... .••• ~ Ern"sto ViIlhr Pl;\l'alt;t.••...
l.er tenit'ute. ,. José Cubillo Fl ..iters•.••••
2.oíd.alumu" ,. Pedl'o Mlllupndll. López •••• ,
Otro........ • Fr&llcil:lcO Yáfie'll a.lbel't •••.
Otro '> JOtlé Paul Goyena. ..
Otro.. •• .• .• ,. Francisco de toucas Fustel ••
Otro........ ,. Manllel Vid~l Sánchez......
Otro........ ,. RafAel Martin de la Escalera
Otro.. • • ••. •• ,. Francisco León 'rrejo .
Otro ,. José Juliá AruMu .
utro... • •• •• ,. Eustaslo tionzález Hernán-
d,·z ••.••.•••.•...•...••
,. Modestr) Blanco Diaz•.•••••
't ErlJe~to Prada 8áuchell ••••.
,. Guillermo Cau:.argu Se¡er-
l1h,tl.... • . . • .. .• ••• . ...
,. AlhE'rtoLa~arde Arl;1,mburu.
,. 1,11is AlvlIIrez Izpura •••.•..
,. F..lIpe Rodrigue" Lopez •••. 10y11y'
,. Ntt.talio San Román Fernán- .real ()r~
dez den de
.. .... • .. • ........ ··18 bl
,. 'José Oafiete Heredia .....•• úJt~~o Guadlllajllrll.jTorrelagu n a/[dem
,. :.1ariano Alvarez {Jampana. (Diart (Mv.drid) •••••í"··..
,. Luis Ferrear,Villlró .••.•.•.. o~cial .
,. Antonio feflalver Altlmira. ~o 8~~.:
,. Ad~.lfo Pierrad Pért'z •••••••
,. F",derico Bdgbeder Atienzlf,.
,. José Cruz Bró.· .
:> Hamiro Rodríguez BorJado..
11 JOllé LavlJia BelllDgel' ••••..
,. BrauliQ Al'llaró GÓWQz •.•••
,. PatrICio d'cñrate Flores••..
" Ricardo Ortega Agulla, •.•••
,. Ernl'sto Oarrata Cernuda •••
~ Rafael O~stelvi Ortega .••.•
lO Jo..é Sánchez Lllulhé •.••••.
» .Joaquín Pérez &loane •••••.
" Juan Cerdó Pujol ••.•..•••.
,. José Sastre Alba .
,. Carl'.9 Nllvador Ascasso ..•
,. Manuel León RQdrlguez ••
,. Francisco Cerdó Pojol.. '"
" Francieco Barberán llarduya
,. .Tosé Navarro Os.pflevlla.. •
't Pío Fernández Mulero ••.•••
, Ricardo Larrea Herreros •••
,. Vicente Sancho Tello ••••••
.....
~¡2.0 tenient"~ . lio~eJ11' .Academia de IngenIeros ••••• alumno ••. ~· tngeltvil~Tísear d~t~i~ GUadalajara.tTorrelaguDll(Viaje de prácticas de fin deOtro....... . scar mi olom........ último í (Madrid) ¡ curso ..(j). O.
I -~. MES DE JUNIO DE 1909 I
Otro .
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Capitán..... D. Miguel Mniella Corrales •..
Otro.,..... :» Ernesto Villllr f'erl'lta .••••
l.er teniente. :» Jo~é Cubillo FluitE'rs
2.0 td. alullln. :» Pedro lialu~lllda López .•••.
Otro•.•'. .••. ,. Francisco Yllfiez Albert .
Otro,'...... »Jo!'~ Paúl Goyena .
Otro.... •••• :» Franet~co Lueas FIletel •••
Otro........ :» Manuel Vidal Sauehea .••••
Otro....... »·Ráfael Martín Es(lalera••••.
Otro. • • • • • •• lt Frl'ln<'ieco León Trejol ••••.•
Otro....... ,. José Jullá Arnan .'......
Otro........ ." Eustasio González Hernán-
dez.••.••••••...•••••.
'/) Modesto Blanco DillZ. • •••
lO Ernesto P,ll.da SánchE'z •••.
l) Guille.·mo Oamargo SE'ger-
ilh..l •••••..•..•••••.
:» Alberto Lagllrda Aramhnru.
» Luis tllvarez Izpura..•.•...
lt FelipA RudrígUfoZ López •.
:» Natnlio S. Román Fernánde2
:» JIJsé Uafiete Heredia.. •
:t Marillno alVltrez OampaDa.
'/) LUl!! Ferrer Vilaró ••..••.•.
» Antonio Pefia!ver 1.Itimirs..
:t AdOlfo Pierll'ld Pérez •...•
• !fede·ico Bell!beder Atienza.
:» José Oruz Br6•...••..•.•.•
» RalulTo ltudri¡¡:uez Borlado
• José L1\vifi.. BerAnger ..••..
l) Bl'l'Illlio Alli&rÓ GÓmez ••.•
» PatriHlo Azcár.te Flort'l!••.
l) RICardo Ortega Agulla ...•.
» Ernesto C,.rratllla Oerouda..
• Rar!el Ca!)telví Ortegá••••
lt Jil~ Sanche:& LlI.nlhé•..••. ,
) Joaquín Pérez Seoane-Esc!1"
ri"l~. .. .• • ., ••••••• '" ••
.. Juan Cerdó Pujol. ••••.••.•
l) José Sastre Alba .••••••
) Carlo!! Salvador Al!lcasllo ••••
! ]l¡\anu.,I León Ro 1.1'IgnAz•.•

























































































































































































. 1.0 idem 19, \1
I . . Lo i1i.,m 111()9Valencia ••••••• I,VlaJe de prácticas..... • ••• ~. o ¡d.. lli.. 111\9\'
1. o 'lf6Ul. l\JI'!)
LO ldem 19UIl¡Formar parte del tribunal de, reconollimiento de aspiran10yllll\1adrid .. , •. ,Avila tes á in¡rel!lO en lto,AoadeJ 12lmayo.ll{jOliI18Iidem.r1909111>
mia de Admón. Militar....
[Jom •••.••• Getafe •.•..•••. Pll.~ar l'evitltll. de Comisario.. 2 junio. 190:,
ldem: El Pardo [clem ;........... 2 idtltD illlJ\J
M¡.m Aranjuez •• ' ••. Vb!Ítar ohus...... .•••.•••• S idem. l\lUa
ldem ••••.•.' Al\lslá Henares, Dirigir obras. . • • • • • • • • • • • • • 7 ídem ¡{jOO
¡dem., ••••• [Uflm " [clero...................... 14 1íil'm 11l0lJ
[deUl • • • . • .. rdem.......... [dem...................... 18 hiem 19l,.
Itiem ••••••• ttlem ••..•••••. Tdem....................... 24 ídem. 19,1\1
l<lem ••••••• Getafe........ ¡Jam.. . • • • • •• • • . • • • • • • • • • • 15 iaem. 111l/11
[¡jem ••••..• Idem .•.••••••• ldem ••••.••.••• '•••••••••••1
1
19 itlero 111U\I
I<tem Pozuelo [dem ' 22 ídem 191'9
[d!1m Arllonjuez [Jem............. 3 Idem. 1909
tdem ••..•.. Alcalá ..•••.••. ldem •.. , •. , •...•••••...•. , 24 Ide,n. l~O\l
[ñam .•••••• Legauée [denl .. ,................... S ldem. 19u\l
I.1em ••..••• Idem.......... Tdem...................... 11 H ...m l~O\)
{dem .• , ••.• Idem......... [¡jaro...................... 14 idem 1"0\1
Lclem ....... tdem••••••.... [l1em...................... 17 i,te·u. llJOJ
ldem ••••••• Idem.......... [dem •••••••••••••••••• ;... l!4 l'dem. 1\1'111
tdem • • • • • •. Il1em.......... Idem .••I<.................. 30 ldem. 111UII
~clem •• , •••• Getafe •.•.•••• Interveuir en pago de jornales 4 idem. hOIl
IHem ••••••• Laganée•.•••••• [dem ••••••••••••••••••••• , 7 úlem. 111011
luero Pozuelo ¡¡¡em 9 tdem. 1909
{tl..m El Pardo idem...................... '11 [·dem. 1909
fdtlm •••.• '. Uetafe....... [dem. , ••••.• .•••••.••• •••. 14 Ñem. 1t10l!
Idem Le¡ané'il. •• ldem............. 16 l'dtlm 1u"lI
fdem eozuelo [dem...................... 19 ¡\1em 111011
fdtlw...... ila Pardo••••••. ~dem...................... 21 l\iam. 100\1
lllew Getafe dem 23 illem. 19011
Ip.em.. .. f.;.l'gll.ués...... dem • .. • .. .. .. .. • • • .. • . 26 í~iem. I IlO'<
ttiem PulIuelo........ tdel11...................... :lS l·tem. lililí)
,dem ••••••• ,EH Pardo•••••• , tdem. _.................... 30 l'1"m. II'lO.J
[,ltlm Getafe Pagb de jornales............ 4 II16m 19011
ldem l,égallés tdero oo' 7 Idem. 1909
tdem 1?u~uelo •• ., •• Mem I • 9 ttltun. 1\'0"
.ldem •••.••• El Pardo••••••• !dem...................... 11 ldern. 19uII
Idem· G-etafe........ _ (dem...................... 14 Idem. Hltll/
I
·Ed6ljU l1eganés....... Idem ,........... 1'" id..m. l1W\/
¡.{dem Pozuelo ". ldem... 19 I<lelll. 111011
1: {uem Ea· Pardo [dem........ 21 ttlem 1»011
ldem ,•• ;\.ietlÜe Idem................ 2.) ld~m. l\h)~
fdem ••••••• Leganés. • •••• 1dem•••••••••••••.••••••• , 211 ídem 1110.1
,dam Puzuelo....... tdem.~•••••• , •••••••••••• " 2q i,t~,u. UH)9
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2,0 T. alumm. n. ,TOBÁ N..varro C..pdevile. .•
. \ltro•.•••.• , JI Plo FlJl'ntm<!('z Mll1efo •••••.
Otro. • • . . • .• JI HH~Rrd(J Ll1.rrell. HerrllrO!l ••••Aca~emiade Ingenieros •.... OLIO,....... JI V'C"'lltp S.an(}hO Tello •••.• ,
Ou·o........ » An!!el AV11ps Tlacar... ~ ...
utro. • • . . • •• '" 060llor Ami Oulom ••••••••••
Administración Militar•••.••ICl(lm.o:a.a.... JI Fr"'nclsco Casas Solís .•.••
IdelU Otro...... •. »JUlloll O..lIn& Alonso ..•••.•.
T. coroneL.. »l'atlol1al Ih'J'llRnoez AcaytunlJ
Oomalldantt'. » l\lilt'ul:l1 Vaello Llorca •.•••
JI ~~l n"tiHIJIO .. ~ " " " .
» Elm1smo .
» El nIÍ~mu .•.•••..•••••••••• '
Comandante. 11. EUlíql1e Toro Villa••••••••
Jo fi:l lniC!3ll~·O ..
) El mis·, o •• , ••...••.••...••
Oapitán ••••• D. cal, a.tol' Garcla Pruneda ••.
) 1<:1 WíSUl0.••.••.....•• ' ••••..
Capitán •.•. D. Fedo'rico Garcia Vigll., ••••
11 El r•. ilOmo , •••••.•.... , •
) El misLLo .
Jo El 111 íatr'lO " " lO ..
" 14~1 lit iSIno " " " ..
» 11:1 OJ181hO .. " " " " ..
:Com.o l.~.... D. Juan l1azl\po Malrlenado ..
:. El mismo .
) .ft~1 rl:li,..mo "" " ..
00 d a G 1 d 1 i' ) El miSil o.•.••••••••••.•.••.•man. ra. e ngen eroa :. Jf:11l.ie" o '
) 1<:1" iamo ••••••••••••••••••.••
• El mibmo .•••••.•••••••••••••
Ji fi~l JI tafuo. ti' " Ji .. ..
JI Ji}} 1l,i.slDO." " " " " ..
) El UJian,o. • .
.. h.l n. iSJ1' o " " " ..
:. El mi..mo •.••.••••••••••.•••
O.ílciall,°. • D Arturo Alfonso Vivero •.••.
) El miflDIO "" " ..
:t Kt roJBO/O " " 'lo
»' KIlL.181L.O." " ..
) El 'n ilimo•••••••••••••.••••••
» 11:1 tuisl1Io ..
:. }i~l rnisu,Q " " ~
:t El lI.iswo """ " ,, ..
» El Olittl:f{o .. " " "
)o }i~l lJ.t.iSH·O " " ..
J El mismo , ..









































































IIlOll 22rdem .19011 10 idem
Hlu9 SO ídem
11109 2l idem .
11J09 2.id'3l1ll •
l\lOIJ lslldem.




1909 ~5 Idem •
"" '1 'l\oja{j 3 junio.1!J~9 2 idem .




190\)1 2911UQm '1 11J09 31





















,. ~rturo León Alvarllz .
»' F"mando .faz Aguado..•••
:t Lltil'l Zl1rdo Andréi! •••.•••.




: I I ' ' I > .. .. f. • -~-..-
. ""13'" FlH'H" l<'§~~S . PUNTO ~ /'!;:1etta~ • - ...
(6 I:l '" ,:.i ¡'. I . I ~I:l "" "" P< ~ , ! on que pt1nmpla, en qlle ierm1J1a ~
~s:::t (ti ._. "'l
S; '" al ::; de IU Idonde tnvo lugar ComiBióll llonálrids ,,=·~:';=C-:.'= g; f j)L':',,'''c"~'(;;l;;4
'" '" j!."" I I I I 1 ~:" ~ '" tri residencia la co:lnlsión Ola Mea Año Dla llel Año !-
: ~7.'f
Cuerpos
ldero de Cácere·s IOtro .
24; Madrid Alcdá .
10 Y 11 'ietafe .. , Madrid, ..
::J4 Toledo ••.••• 'r.laTera ••••...
::Ji Ciudad Real Mc8.zll.r de San
Juan •.•••.•. ~dem •..•.••...•••.. , .. "" 1. o ídem.
lO Y 11 [dem Fuencalien¡e~,•. Juez ín!<.tru<:tor.. ~ ~de." •
~2 Idem. " •••• [dflm ••••.•••. 1'lecrfltar¡O del anterior....... 2 ldem .
¡'O y 1\ !JelO •••.••. Madrid........ Oefenscr lIntll el Conllejo Su-
prem.) d Gue.ray Iluina. 23 ílem .
10 Ú H d . )ViJlanuevadela~Vocal de nn COJlSejO'dl"~ 2 id"Ill
Y ,a aJoz ¡ Serena / ¡;uf<rra........... .
In y ti Idem 11dem . .. • .. lIrd~m.... I ~ idMI
. V'l1a ne va ; tFol.mal' parte del trib'mal de}
Idem · IOtro I) JuJiánHidalgoMal'tín ...•. lOy11¡ ;ela~erenl\.IMadrid........ l:'XIl.;lllm de sargentos para l,°lidem
I
oficlll.les........•••.•••.•.
) José GarüÍa Sev.illa •••..••. 10y 11 Plasencia ... Idem .••••••••. Defensor :mte el Consejo f:;u-I .
premo de Guerra y Marin1'/.. 2i:l ·<l...m .
ldem .........•........... 'l1.er t"niente'l t .Tulln ).I¡,rtín F<ll'nández .•••. 24 Cá~eI'Ps .•••• Plll.sencia ..•••. Conuuc.r caulll,les.......... "i<l"Ul.
ldem de Cnenca....... . .• . Capitáu..... ) Ricardo López Roiz .•• '" 2<1. l"l'llncón ('uenca ••••.... 1de'~ , ....••.••.•••.. l. o ld6lJl .
Reg. Cazadore!:. Villf<l'l'obledv ütro .1 » Fel~!lndo Aguihu Ponce y HJy 11 Hadajoz \ViSlla~eU.eava de b'!Vocalde un COllsejo degnerra 1..0 l.tem ,
I
¡ u:.ena................. / Iill" ••••••• J
Id'.'m. íd. María Cristina..... 1.er t"UÍlmtel:; A1f,'nsu G"'rcía MarlmUo, .•. / 24 "l.-dl'id ¡~ran]uez, •••. ¡IOOUdUCir Cal1dliJes ••••.... ", 11 ).¡;;1I1
6.0 Dep.o Caballos senlentaleE> Méd.o may~r. ) José l'otóns ¡\:tutínez. • ... 10 Y11 A.calá OlUdlld Real.... VOf~al de 1& comisión mixta de
. rec!utau,¡Íellto ••••.••••••• /1,0 abril..
Zona de Badajvz ¡Otro •••. ,., I» Jer~njmo Molinero Pérez .•.
Idem ••• , ••.••••.••.•••.••. Otro........ ,. LUIS Recio Andl'uu •.•...•.
Irlli¡m•••••.••••••••••.•.••• '1 Comandante.It Ff'rnlLnd'o Reyna Oñate •••.
ldero Cabo Octavío Garctll. OSIlOfiO .
Idero Capitán ID. P..rtnro Al'golliedo Eyroar .
ldbro id. de GraTelináEl .••••. ¡Capitán •••. , :t Juan Barínaga LBIIla ••.••.
Idein Otro........ .) Jilsto Honzáiez Martinell .
Idam •••••..••••••••.•..•.. Otro........ ,:t José Díaz de Llafio•••••••.
100m "l' 1,8l teniente.
Zona de Getllfe.•.• '••..•••.• Cl'opltán. •.•
ldem de Tl>ledo..... , •.••.•• Otro•••..•..
ldem de O,uufld Rev.l••..•••• 1.er tén.1túUe.
alá e Han .~Firmar escritura de cesión de~
11 ¡1\ladrid ..... 1A.l~~s.j.. ; ... ~. Ull:'I. p3!~ela de cuartel de SOjjunío.
. . Ir'S BIOSlfws, .•.••••••.•.•.
)Forinllr p~;rte de la junta dll~
Idém Otro »Juan~ecl\choArguimbau.. 10y11 S.¡ovía Avila ¡ltir!l'ooo de im',local para 21lidem.
! . ' alo]aryanado •.•...•.•...
Auditoi'Ía generaL. . • • . • T. auditor 2.· t Cado" de laEscosuraFusrtetl LO y 11 Marlrid ••••• Leganée Filru!il,t~ uD. Oomlejo de ¡UEor!f<
ldém ••.•. , ••.•.•..•••••.. , » l<~l mi"mo , 10 Y 11 Idom Aranju~z asesor <fe otro ídem•••.•.••.
l@m...................... t EllhiRmo IOyll (dem ..••.. Getafe .••..•... I'leñld6'otroíde~n:..•••••...
14em.• ~ ..••.•.. "" T. auditor \l.a !l. An¡cal lllRnll Sá1'l.chl'z lO Y1\ 1.Ie-n Alcalá'........ F'sca14.é litro ídflJ',i .
BGg. Inf.a Saboya '," Médico 1.0. t FranciQco lbáfiez Alillga ,.' 10 Y11 [dem...... ,hila. Vocal de lll,comí.lón mhta
" de reclutalllíento •.•••..•. 11 su marzo
Idem :<t de Oastilla •..••••. Capitán..... »Lnis Lácorte Sicfe ••...•••. 10 Y11 Badajoz••••. VillanujlvlÍ. de lA .• .. o ..•
., I Se)é~ .•••••• Vocll.1 dI;) 11 U Consi'JO de Slller tllll. JunIO.
Idl:J:oi í~ de Asturias , \fédico 1.0 • ) Eustuio Cl.>liti Al'fl1orez lO Y11 Madrid Guenca :Vocal de I~ comifJión mixta d.
raclutamiento. , •••• , . . •• . 31 marzo.
10y11 Badajoz..... Vil,1&:nu'evllde18jVocal de .u'n Consejo dl:'/l.o junív
/:leren\;¡ ...•••., guerra .••••••••••.•.••.• í
10yll ldem ..••••• Idem ••.••••••. llldem : IILO idem.
10 Y11 Wem Idem ¡;mpieilt~ <ll'l íd:tlm.......... 1.. ídem.
lH:ncll.rgado de lé. comproba-)ldero íd. de Vnd ~a"........ 1Médico LO.. t Alberto FUIDagallo Medina. 10 y 11 Y:adrid. ..... Cnenca........ cíón f\l]t~ la comisión mix- ¡L· abril..ta de reClUtamiento .•• ; ••• }
ldem •...••••.•••. : •••. ; ... 1;0ll' teniente. ) F~rmí~AIT~rezMe~a••••.• 24: [dem ••..••• Sanl~defonIlO···lloonduclrcaudale~••••••••. 11 ~7~unio.
Eón Cazadores de Flgue~..¡¡ .. Capitán..... »Eugemo Pér"z de Luna •.•• 10 Y 11 [dem •.••.•. AranJuez ...... , Voc¡,lde nnOonseJO de gu-errlll ::J6 ldelX1
ldero íd. de Llerena •••..••. 2.0 teniente »Alberto Lozano Gil!lbert... 10 Y 11 Alcalá •••••• Madrid •.••••.. Defensor ante el Conl!l:'jo Su-
prem» de Guerra. y Marina.
Conduclr caudales ••••.••••
Rt-'tirarlibramientos .•.• , .••
OonduClr caudales ..•• , ••.•.
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Madrid 14: agosto 19~.
Cabos y soldados , ••
• t
Ooronele8 t
Tenientes coronelee y Comandantes••••••••
Sellor•••
Personal qne disfruta 1.líOOpesetas de sueldo
ó superior, pero iníerior al aSIgnad.) á los
aegundoB tenientes en situación activa••••
Sargentos y personal que disfruta sueldo
alIual de 600 peeetas ó mayor plll'O inferior
á 1.600 .
.Material de hItplfaia
Excmo. Sr.: Oomo ampliaeión tí la real orden de 11
del 8fl\Ual (D. O. nlÍm. 178), nferellte á 1& instlllaci6n de
un ho~pital mlhta.r en la CIl!J;. de Misel'i('oriia de lB ciu-
dad '~e Máll\g", e Rey (q. D. g) ha t.,ni::to tí bien dispo-
ner lo 8i~uiente:
1.0 Dada la u-gencia del CfSt}, en virtud de lO tl apues-
to en la real o den circular de 31 de W$ll'ZO de 1908
(C. L. lJ'lÍm. 481. y como cnnsecuencia del concur-
Sa oelebrano en el Esbtblechnfento central de los servi-
cio! ,ulruillMrativo·mil tatE's, el n ,1 fin de a"qu¡'¡r ar-
tículos, 'opas y efectos del wate·i' 1 de hOl!lpital¡oe, por el
mi8mo eBtabl{-cimiellto Be remesarán al Parque a iwmis-
traUvo de dicho materlal en esta COftfl, tí medida que 1011
adquiera ó cm atruya, á fin de que por éste se verifique
lB rem. Si á Málag;e, y ('011 rlestillo al antE-s expresado hoa-
pital, na 2.100 mllntsl'l bh.nc9!l, !6,9tiOk 1, gramos tle laua,
933 CUpl'OOalDM, 700 ~Qr'os, 350 c~pot B, 1,400 eervi-
lletli~t 300 toallas, 36 m8ntel~s. y 65 tt'las de clllchón.
prr·cadente. del CODCUleo y de lf¡.s existenciall actuales del
parque.
»,0 Los transportes· se verificarán,'con oaráctier da
urgencia. par cuenta del Estado y con aplioación al ca..
pítulo 10.·, art.4.0 cT"anfilportes milits.ltS, del vigElnte
pruupu"eto de flste d~'partaUlenlo., .
8.\1 S, dará cuenta. tí ea*e Ministerio de la ejecución
del eérvlc10j y .
4.0 El material de la~ 'Cama de )argentos, ' mandado
remtSAr al hoepUa\ citado, por lamencione.da lea,l Ol"
den de II del mUI actual, s91'á dado de b~jllo en el IIIBlVi..
oio de cAcuartelamiento) de que' procede, y aUa en el
de .Uospitalee.,
De real orden lo digo á V. E.11*a su canoaimiento,
Oapitanes... • .. • .. ••• •• • , ..
~ I Subalternos.. .. • .. • .. • .. •• . •• .. .. I .
J
Orcular. Fxcmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) ha "'nido
á bien dIsponer que al pAreonal Do:nbrado para pl'El!i8r
f StilV1Gillll en cowlsión C'I11 wotívo de la cau pa.na da M.eti-
I 1l11, !\í:'i como al de dotbclóu de los tren~8 ó baroos ho'pi-¡ ta.lea organ1za,108 Ó lJ.ue se organicen p<r coulilecnencía. de
, la miema, ~e lee a.bonen óurante el tiempo que bl.'ltén sa-
~ parados de IIU habltulll reeidl'lIlCia, en COtlCtllJ"'o de lDdum..
f mz~ct6n, -las catltida1ee que expresa la siguiente relación,
1practicándose la recllÍmaoióu por los cuerpos ó clases ti
i que pertenezcan si proceden dI:! situación activa, ó por la
'l' habilitación de excedentes de la. región donde presten ser-
vicio si al asig:larlea tales cometidos lIe hallaban en eituR-t ción de supel numerario, reeU!pll>zo ó excedente, con apli-
1
, c8ci~n, en unos y otrlJa caeos, al capítulo 6.°, arto 1.° del
presupuesto vi~ente.
De real ordt.>u lo digo tí V. E. para lltl conocimiento '1
demá.!! efeci08. Dios guarde al V. E. muchos anos. Ma-
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NOMBRESNumero
á. V. E.' muchos nftOf!.
Lil::NA.R~lI
deJ1'lÍtI dlletoR. Dios Ruarde á V. E. rouohos 81108. Milo" > y demás efectoR. DielA ~nlmle
drid 14 de agreto da 1~09. t Madrid 13 de aJl,.!...to de 190~.
LINARES ~
S1\nOr Ordenador de pago:l de Guerra. : SeUor ••••
1
Sennres OapftRn gflneral de la primera feltión y Directo~ 1
1








.Madrid 13 de agesto da 1909.
. Madid 13 de ágosto de 1909.
-. _ ..
1 O. Juan Coderque Navarro.
2 » Enrique Alonso Moreno.
S » Lu\s Gardll de BIas.
4, » Brslll1u GUllrrero Hita.
5 » José Uguet Torres.
6 ) César Pérez Moradillo.
7 » Teudoro de la Ml'rena Barba.
S » Angel Tellería y Garcfa San Esteban.
.9 » Grt'gl.rio López-Romero GÓmez.
10 :. Tomas García~Cuenea Sastre.
11 » Alberto García GÓmelli.
12 » Bonifacio Llevot Guillén.
18 • FranciJJco Barrio Miranda.
~ »AnRlll Tenería y Garcfll
San Esteban•.••••.•.. /:Estación, U, Vitorill.
9 »Grégorio· López Romero
'Gomez••..••••••..•• , 'Mora, provincia de Toledo.
10 » Tomás Garcia Cuenca y
Sastre. . • • • • • • • • . . •• •. Sierpe, 4, bajo, Madrid.
lJ :t; Alberto Ga.rcía GÓmez.. Burgos.
1:& ),BonifacioLlevotGuillén. Calle del Temple, 12, Zaragoza.
13 » Francisco BarrioMiranda Agustín (Eumedio),12, ¿aragozll.
J. D. Juan Coderque·Navano. Encomienda, 20, dup.o, 2.°, Ma-
, drid.
2 .:. Enrique Alonso ·Moreno Serrano, 24, 4.° i~q. a, Madrid.
3 ) LuisGJlrcta de BIas.... Santiago, Escuela de Veterinaria.
4 :t Braullo Guerrero Hita.. :\I.oDSt'lrrll.t, 82, prll1., \1adrid.
1) » José Ugnet Torres •.••• , Villanueva de Sigana, provin-
. cil~'.le HuesM.
6 :t Cés&l' Pérez Moradillo•.. Carranza, 19, 2.Q dra., Madrid.
'i »T~odoxo de la Morenfl
Barba... .. ... ... ..... Brigl\da de tropas de Sanidad
Militar.
Relación tf1U se ctt4
5811or•••
Cuerpo de Vettrinaria Militar
.'CirCutar. E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha teniio
á bien .conceder lngreeo en el CU61rpo de Vtlterlnll.ria \Ii-
litar' con el empleo (le v~tt'rinar10 tercero, á lLS trece
opdshofes'aprobadtJs quP Ji :u-an pn 18 siguiente relacIón,
<we;Wa rm,b,ilip'io r.on, ,D. Jitan ~oder~ ,Nav'1rrll. y terminaQÓlfD. F'ta'DólS'Co Barrio Miranda; üeblendo dlef,·utat' la
efect{"ídad de eéia 1fdchs tu. el empleo que se les confiere.
De real ordenJo digo á V. E. para eu conocimiellto y
demáfl efectos.· Dios gilarde tí. V. iíl. muchos t:.iloe. Ma-
dl'id13 deagÓ8to de 1909.
. Cii-auíar. Excmo. Sr.: Para atender tillls neceelda.
.des·d.ElIserVicio, el Rey (q. D. g. >' ha tenido ti. bi¡;n diapo.
lIer que se iUependan lve elotís meses. dl3 practicas de Jos
veterlDllriO! terceros de nuevo ingresQ que deter.mina· la.
real orden de 1.0 de julio últin::1Il (C. L. núm.. 131), in-
corporándose desd~ luego á los cuerpos á que Ba destinen.
o De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimiento
.-•• I, U~Ullll
lIlrtablec1mfento I Establecimiento
relDitente NÚII1ero y clMe d~ efecto. ~ receptor
Parque regio- 100 kilogramos de pólvora
nal de .Arti- en lallJinillas para fusil y .
lle.ría de Ma· carabina Manser, filiaclól' Parque rf'glonal de
drId. • • • . • . . núm. 34. • • • • • • •• • • • • • • • A~t a de VIiIdem de la Oo. o • a enc 8.
mandancia . .de ArtillE'rln 200 íd. Id, en íd. para íd. íd.
de Gran Ca- ídem, núm. 34 .
narla.......,· ,
TraD' portea
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g:.l se ha servido ordenar
sa dact.úe con urgencia el traLsporte del material que á
continuación se expusa. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimienw y
fines consiguientes. Dipl!l ~uarde á V. E. muchos anos.
Madrid 14 de agosto de 1909.
Mndrid 14: de agosto de 1909. LINARES
IEeelON DE SANUlAD MILlTAH
foncmr'o,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien t:plobal' loa ejercicio! de Opl sición efeotuados en
vh~ud dé 10 dispue¡;¡to por real orden de 30 de enero úl-
timo (O. O. nÚlll. 2!», y conceder derecho á ingreeo en
cllee de veterinario te~cero del cuerpo de Veterinaria Mi·
lit"r á los trece' opositoles que por oeden de oohficeción
figuran en la silluiente relación, que da principio con don
Juan Coderqu9 Navarro y termina. con D. Francisco Ba-
~~~. .
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento
Retiros
Excmo. 8r.: El Rey (q D. g.) ~e ha servido conee-
OH el retiro para. Ztl.r8~l'za. al fluxHíar de 1.- clase del
Cuerpo auxiliar de Adminístre.ciórí miUtal', con dfstino
en la IntendrDcill militar de esa rl'p;lÓll, O. Lorenzo López
Galarza, por ~aher cumplido la edad para obtf,n~rlo el
dfq, 10 del actusl; disponiendo, al p'(pio tieIr'po, que
por fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á.
que pertenece. .'
De real orden lo digo á V. E. para eu oonociDiJento '1
tines coneiguientes. 0108 $marde á V. E. muchos anos.
Madrid 14 de agosto de 1909.
LDtARII
Sel1(1r Capitán grneral de la quinta región.
Senores P'E'sidente del OODsejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Ordenador de pagO! de G~erra.
Sel10res Capitanes generales de la primera y tercera
regiones y de Oanarlas.






S 4'10l' Ordenador de pagos de Gllena.





E~pmo. Sr: Debiendo culn'irse ~lamen~ente
nn,8 pll1za de f3rmscéotico s'-'gundo dli' Sanidad Milttar en
el hotpltal del PeMn, el R!>y (q. D. g.) ha tenido á. bien
di~pouer, que el da dICho empleo dt! V~borBtodo (lucur-
sa.l ele medieamentrs ne Málaga O. Manuel fOfltán Amat,
pase o('stinado al tit",i(Q l:!r apitll!~ illcorporánflos-:l con tO'ia
U'!!"ne18, Y qne qnede Bit! tf efo el dt'lltlno,en fOwisién.
opl fllrmacénti{'o sfllZun1l' D. Sl1ntlHt" Grf$S3 CQD.·PEl, ro'O.-
f"dljo par r~lil rden de 13 rid actual (D. 0, núm. 180.
De real nrdf:ln lo dieo á V. E. para su oonocÍI;niento y -
demqf/l efectos. DioP gUl\rde á V. E. mUl.ho8 afto!. Ma-
drid 14 de ag08to de 190il.
llOOI01' DI INSTIU100IÓl', uOtrJ''I'AmlfTG
t OtrElU'CS 1)IVDSOS
Destinos
Excmo. Sr.: En vista de lo maniffstado por V. E. á
es'e Ministerio tU 6U (:s~rito de 9 del mea actual, el Rey
(q. D. g.) ha '~nido a\ bien disponer que el capellán i,o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenHo á bien dís-
pon~r que el f~rmacéuticlj 1.0 de ~ani{ai Milita.r, con
ntstino en t1 hr-SPltal m,ilitar de las Pt/¡L.naB, D. Cándido
AIt- nso Barmú 18Z, p-.se dtstiuado nI Labor80torÍo sucur-
s\11 de Illedi":80w8litoil de Maltlg", d~bieJldo incorp-Jrarse
con toda Ur~eDe¡a.
De real otden lo di~o á V. E. para su oon~imil!n&o y
de~il Heckls. Dios Jluarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 14 de agosto de 1909.
8e11or Ordenador de pagrs de Guerra~
BefiorEs Capitsnfs generalps de la s~gfmda y euarta re..
giones y Gobernador militar de MelIlla y 'pl~zas me..
nores de Africa.
D. Francisco del Bar.rio Miranda, de nuevo ingreso, al
II.o regimiento montado de ArtIllería, en comisión,
en plaza de plantilla de veterina-io segundo, con
arreglo á la real orden de .'22 de julio último (D. O. nú.
mero 16.'2).
Madrid 14 de agosto de 1909•.
Set10r Orden~dor de psgoe de Gaena.
:)etlúres Cfi~'ta(leS generales de la segunda. y tercera re-
giODf8 y Director general de Oría Caba.llar y Re·
mon&8.
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento á la real orden
de 11 del Iwtulil (D. O. núm. 178), referente á'la organi-
zBción en Málagl\, de dos cowpant'ae montadas de Ad-
ministrfici8n mIlitar, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
tlispouel' que lnl!! vl'~jn'1riofil s"gunrtOlO1, D. Ricardo Munoz
-Sebasti \0 y D. Cristóbal Martin8z Salas, qua ¡urven, res-
p':\ctívlu.ueute, lID e, enea r"ghl ianto montado de Artílle.-
lia y eu el pmller 8:etablecimieuto de remonta, pasen
dEstinados en c'1mieióD, iin dejar de pertenecer á sus Be-
tual, s dt-stinl ¡!, 1:11 primero á la oompllrlia de panadería
Qe illUllp:.t1tl:, y el t>egundo tí la. de servicio de plaza, deo-
tuando su inc(¡Jporaeión con urgencia.
Di real orden lo digo á. \l• .ID. para BU conocimiento
y demás t"fectoil. DJOI!I guarde á. V. E. much08 anOli
\f.adrid 14 de agosto de 1909,
y ¡Jalde efectos. Dioe ~u8rde á V. E. muchos atios.
Madrid 13 de ngústo de 1~C9.
LIN>lRE8
Relaci6n que se cita
Veterinario seguudo
D. Agu;,tfn E1vira. $jdava, del regimiento l.anceros de la
Reina, 2:' de Caballería, al sexto regimiento M~tad()
de Artillería. - ,-'
V.terlnarloa te1'OerC1
D. Enrique Ponee Romero, del regimiento Ca~dores de
V~Harrobledo,23.° de Cabalteda, al primer Estableci-
mIento de Kemonta, en comisión, on plaza de planti-
lla de veterinario segundo, con arreglo á la real orden
de 22 de julio último (D. O. núm. 162).
~ Juan Coderque Navarro, de nuevo illgreso, al regimien-
to Caaadores de Albnera, 16.0 de Caballería, en comi-
sión, en plaza de plantilla de veterinario segundo, ccn
arre~lo á la real orden de 22 de Julio último (D.O. nú-
mero 162). -
> Enrique .Alonso Moreno, de nuevo ingreso, al tercer
DepÓSIto de caballos sementales, en comisión, en
. plaza de plantilla de veterinario segu.w:lo.., (;DD.. art:eJd.o
á la real orden de 22 de julio último (D. O. núm. 162).
~ Luis Oarcia de BIas, de nuevo ingreso, al regimie¡¡j;o
Cazadores de Galicia, 26." de Caballería.
2. Braulio Guerrero Hita, de nuevo hun:esQ, al regimiento
Lanceros de Villaviciosa, 6.° de Oaballería en comi-
sión, en plaza de plantilla de veterinario s~undo con
arreglo á la real orden de 22 de julio último (D. O: nú-
mero 162).
) José Uguet Torres, de nuevo ingreso, al tercer t(lrcio de
la Guardia Civil.
) César Pérez MoradilJo, de nuevo ingreso, al regimiento
___ :::. Lanceros de la Reina, 2.° de Caballería, en comi-
sión, en plaza de plantilla de veterinario segundo, con
arreglo á la real orden ae 22 de julio ultimo (D. O. nú-
!" mero 162).
:t Teodoro de la Morena Barba, de nuevo ingreso, al J¡egi.
miento Cazadores de Vitoria, 28.0 de Caballería.
) Angel Tellería y García de San Esteban, de nuevo in-
greso, al regimiento Cazadores deA,lfo~XUI, 24
de Caballería.
>,Gregorio López-Romero y G6mez, de nuevo ingreso, al
enarto dep6sito de caballos se~ntales. en comi~ión..
en plaza de plantilla de veterinario segundo, con arre-
glo á la real orden de~ds.juli.o~ (D. 0-. B.4l.IG3).
) Tomás Garcia Cuenca y Sastre, de nuev:o iogre.s.o, á la
primera Comandancia de tropas de Administración
Militar.
» Alberto Garcia G6mez, de nuevo ingreso, al regimiento
Lanceros de España, 7.° de {aballería, en comisión,
en plaza de plantilla de v~terinario segundo, con arre·
glo á la real orden de 22 de julio último (D. O. nú-
mero 162).
• Bonifacio Llevot GuUlén, de nuevo ingreso, al regimien-
:miento Cazadores de Villarrobledo, 23.0 de Caialleris.
Setlor Ordenador di pagos de Guerra,.
Se:Bores Cf'pitlmes generales de l&a l'egielle8 YDf'Hctores




Excmo. S".: El Rey (q. D. ~.) se ha servido di¡;¡poner
qll6 los OfiClt.l·s dd C~o ~_ 'lflierlnaria Mimar com-
prendir'o¡;¡ E'tl la siguiente relllcién, que C'omiE'nza ('on
n. Agustín Elvira Sadava ytermina COIl O. FraM~isco del
Barri\l _iranda, pr.g,~n ~ servir 10l!! de~¡,inoa que en la mis·
ma Sti hs senahm. -
De real C'rdeu lo digo á V. E. par" BU conocimiento
y dp.IXIBe dectoa. Díos J!Ufu'de á V. .m. muchos atlos.





• ti ... d JI.u,
¡
forDlfl, puede" el habiere lagar, adoptaree como texto
provisional. '
De rpal orden lo digo tí V. El. para su conochnieoto y
derr-ás efef'tol. Dlo@ g-narde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 13 de ago"to de 1909.
1& julio 1909D o. ndm. 1'81
• Al I
del OJero OalltreDS9 D. Frlloofloo Garcfa Seljo, del 8f gnQ-
do J'Egi'llieJtJ montado d.e A,uJ1t'lffa, uateh':! COll torla
nr~Elneia á la pI'" Z& de Meblla, con objeto de incorp0t'br-
se ti !a eXptes',do CUdrpo.
De real orden lo digo á V.' E. p8l'a su coD.ocimlentn y
demás efectos. 0108 2uarde á V. E. m~chcs anos. Ma...
drid 14 de agos~o de 1909.
LmAU8
Sel10r Frovicario gpneral 0081reDse.
Sel10ru Comandante en Jde de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla, Oapitán general de la primera
región y Ordenador de pagos de Guerra.
Obrat d'J texto
lircula1'. itxeml". Sr.: Hec.ha la eali6cación del
CObrurAf. a uncjado ror real ordE'n de 10 de octubre de
1~06 (D. O. núm. 221), relativa á la eleccién de textos de-
fiDi,,~ &n la Academia dQ AJtiUena, para 188 asignetu-
r~ d,e «Tr~b"jPrl d!, metales, y madera!. y cN-ori 'nes de
arquitectura y construcción deedí:ficio¡;!f',biJeemUítares~,
y hfllhiéudosl' cuuJptido las prl'SCripClnnPEl tia la real orrlen
dA 9 de noviembre de 1897 (O. L. núm. 810), el Rey (que
DIOS ~arde), de fCllerdtl con lo mformado por 18 IlJa-
ppcoiÓJ:) ganaRl ele los E8t&bleoimie~tosde InalirUCl'Iilm é
Iudl1stria milltar, se ha servido declarar teDo dflfinitivo
en 1& referida Academia para la asi~attlla de «Nociones
de arqui~t1lr& y 69nstruoclén da edlÍbio! fabriles mili-
tares., la obra presentada bajo e.llema cDe~s nobiscutll),
cuyo autor ee el teniente coronAl del primer l'lIe;imiento
mixloc:le Ingenieros O. ~allueJ de la Riva y Upez, de-
cTa'a':ld~ a!Ía;¡.ismo dt"ste!to el refet'Ído OOnCllr80 re(lpecto
de la 1le12Detnra CTtab!\JI" de mete.IE'~ y madelf;B:t. lils,
lambl~ la v' !unta-i de S. M., se mamfi st"! qU9 ha sido
vista COD al> ti.cci/m la labor realizada por el autor de la
(,bra ~aIM& cou ,el lema «La intercambisbilida4 y la
8Upre8ión del irfobnj') IDallual, Otlracterizan 18 fsbrica-
01(,n modernll é innustrial de lIS objetos metálicos y de
madera), quien pudiera presentarla corre~¡qll' y más
ajllstatls al prograll1~ publicarlo para la asignatura últi~
mamente citada, plU'a que,p~evlo tI correspondiente in-
Red~ncion8'
Excmo. S~.: En vista de la. instancia promovida por
Justo Anaté Marcos, vecino de Para.cuellos de ,"fltorll.ma,
prtoVinCla de 'Ma lrid, en solioitud de que le sefJn devuel-
tas las 1.600 peseta!! con que se redimió del servicio mili-
tar Ilctivo su hijo Manuel Arf'sté Moreno, y t~niendo en
cuenta que al i !teresarlo le cnrrespondit) servir en tilas,
n.o hahiendo in~"f'se,flo en ellas por hallarse redimido, el
RflY (q D. ~.) se ha servido dllspeti'uar dicha petición por
habq:r hecho uso dt'i los bt'nf'fl')ios de la redención.
De real orden lo digo al V. E. para su conocimiento y
deJ:Dás efectos. Dios guarde á V. E. mnches atlos. Ma-
drid 18'de agosto de 1909.
Sanor capitán general de la primera regién.
• Dr.
RetIro.
Excmo. S'.: El R"'y (q. O. g.) se ha servMo oouce-
der el retiro pllr& los puntos que se indic&n en la sigu,en-
t$ relacién, a las cías!:! é indlvi~no. de tropa da Cal.m-
M10S crl'n·:p:en-if;iflfl en la mjem'l, qua ~(Imi~l'za con
Angel Alvarez Domingusz y termina con José Vigo Lemus.
por habar cumplido la edad P"J'B obt'lll!rlo; dlfpI)uien':
do, al pl'f pio' tiempo, que por fin del corriente mes l1ean
dados de b...ja en la8 comandEs neias á que per&enec9n.
De real ord"n lo dj~o á V. 1í1. para su conocimiento 'y
fines cOllai~tl\eD tf 8. Dlee ~uarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 14 de agoeto de 191J9.
&fior Oirector ge.neral de Oarabineros.
Senores Presidente de,l OonsAj'l Supremo de Guerra V
Marina y Ua!:itanes geDClu,le! de las regiones y de
Baleares.
Puntoa psra. donde se les concede el retiro.
NOMllRES DE LOS INTERESADOS Emp1901 Comandancias á que pertenecen
:Pueblos Prol'incias
Angel Al'vatp.z Dominguez.. A!lrgpnto Zamora ..•• '•••••.••••• ~ ••. , ••. ,. Zamora.••• , ••••.•.. ,. Zamora,
Jaime. Crespi Pont •.•••.•••. Otro, patrón dI" ' 11
mar.. . •••. Rarcelona•.••.•.....•....•...... l'ortoF'Il. T>1rrllgona.
Tito Alwlrez Gatoia ..••••.•. Carabinero •••• Asturias ••.•.••.• , .•.•.•...•.... Rua P..4in........... Ofense,
lllD8Cio Brllvf> D8vila...•••.. Otro •••• o •••• Huelvll........................ Ilth1erp s.......•. , .•.•. Cáceres.
JOf:'é 8f>nito GiJaber. • ..• • .. Otro .•••• o. Tarra!!ona..................... Tarragona........... Tllrragona.
Jaime BlliguE's &querdo••••. Otro .••.•.•.. Alicante o •••••••••••••• 'r..ntarla .. o ••••••••• '. AliQ \TIte.
PfldroCien~l·sAl!láiz .•••••. Otro ••••••••• Tarragona..•..•..•.••.....•.•.•• V'll'adlllid•...••..•• :. Valladlllid.
Juan Espíritu Sarlto..• , ..•.• Olro •••••••• , Mallorca•.. o ••••• o •••••••••••••• Baleares .•.•..• , .••••. Baleares.
AndréA ExpÓl'ito Gueimonde Otro. o' o Lugo o • • • • • • .. • • • .. •• \1onrioñedo. o • • • • • • • •• Lugi).
Jolié Flor~s Mena .•..•• o, •••• Otro ••••••••• Za.mora•.••.•...•.•.••••.••..... Zamora o •••• Zamora.
Juan García eatalA ••••••••• Otro ••.•••••• Alicante •• , ••. , .••••• o' o ••• o •••• ' Aitea ••.• ". o ••• o •••• Alicante•
.M.a~uel López López Jerez.••. Otro. o., ,. o •• Hue}va ••.•..•. o •••••••••••••••• H,je1va.•••••••••• o. o. Huelva.
'Culaco Moreno MataA ••••••• Otro •• o •••••• Valenc18 .• , .•••••••••• '•••••..••• Nl/.harroB.... o •• , •••• , Uuel1ca.
Jl,sé Martillez Rodríguez ..••. Otro,. o" •• , •• Asturias.• o ••• ,., ••• o., •• o' o.' .'. Rib».deo•••••• ,., ••••,. Lug').
JUR.l,l MArtin MlI.rti~ Rodrigue:e Otro ••••.•••• Barceloua..... ~ .'••••••..••.. , ... Barcelona.•••••••••••. Barcelona.
Juar;¡ Paecual Mohna...••••. Otro o •••••••• Almetia•• , .••. o •••• , o. o ••••••••• '\]meria•.••.•..•••••• AIOJeda.
M~nu~l ~érez T¡¡,b0!1da Otro •• o.·, •• • Orf'nse.. ", ••.••••• , ••••.. , 'llstreios de Cima.•• o•• Otenlle.
NlCola.s Salvad.,:r Itequena Otro ••••••..• ~l~erja.•••.••• "••••.•...... , .•. I iartU(·ha.•.••• ; o • • • • AJu.wria.
Franell'CO Valiao ~anMll,rtm.. Otro ••••••• o' UádlZ. o ••••• o •••• o ••• , • o •••••••• elidíz, .••••••.•••••.• ~ 'áiliz.
JW!é V~¿qUf\Z Ombel. •• o •••• , Otro ••• , ••••• Hupsaa , .• '.•..••..Taca ...••.• o ••••• o •• Huesca.
José VIgo Lemos•••••• o •••• o Otro........ Bllbao•. o •••••••• o , o •• o ••••• , ••• Desierto Erandio. o ••••• Vizoaya.
tUM :.t $ ••S8 . ka .w
16 &gesto 1909
',,'l'lI~ltll_•••F__"' MlF'MI."••••• , ""'·~>__ t_,---..".::: _ _""' ..,,.-_.._--[:- ,,__ , ~.<.
Excmo. S~.: El Rpy (g. D. g.) se ha. !IArvido conw 1 Círculal'. Exorno. SI'.: El Rey (q. D. g.) S~ ha .er-
cerl¡'i" el ff;;,ro pillA MaOl'id, a\ curon'31 pubinE!!lflt'tor vido conl'lerlor tI ff'tiro ptlraloll puntol!l que ~e iurl\cBn pn
iJf:ll4.o terr.io d~ la Gllarliia L\h'il, l' Mariano C~tltlio y : lJ, s;lluhlDte rdotfció'l, á las clasllEl é jnri~vi:uo8de trap"
RomlJro, p)1' cnmr1'r la edad para .ttFlnatlo t:l dítJ. l.?? i de lE¡ HU.R.rilin pfv'l OOlJll1N'n ".-lIIS eu la n:tl!tnll, la ou"l
dd mea fíCttlA,l; ,.l¡'·ponil:'ndo, al p (·pio tiell Pfl, que p"'r i COhlumza COh Pe1rO 'Agultar VargqS y termioa con Oo·
fiu del l!>iFmO Ales bee dado de baja en el Cutrpo á 'qae mingo Vicente Bernal; disponIend·', al propio tiempo,
pertanece. que ;por.fin del corriflnte mes sean dados de baja en las
De 1'eal orden lo digo ti. V. E•.para BU conocimiento y comandancias á que pertenecen.
fines cOlls;gnienlee. Dios ~uarde á V. E.muohos atice. De real orden lo digo á V• .ID. pal'a eu conocimiento y
Madrid 14 de agosto de 1~. fines OóniJlguierllee. 'Dios gU8:rde á V. E. muchos anos.
WAR1llB M.adrid 14 de agosto de 1909.
Señor Director general de le. Gnerdia civil•
.setiores Presidenle dil Consejo Supremo de Guerra r Ma-
rina, Capitán ~eDere.lde la prImera región, Ordeull-
dor de pagos de Guerra,
Setior•••
R6ltrcián que -se tJ:tG
-------------1------
NOILBRJlB DI: LOS Il!lTJmESADOa Empleoll
----------,
PuiltÓB ·ptl.ra donde se les ódlicede el retiro
------1 ,--------
Pedro Aguilar Vargas , .••••••• Sargento •.••••.• Murcia ; Granada .•.•.••• GJ'ilnacra.
Brrnardo {jel Corral Meléndez..•.••••. Otro AviJa. • . • • . • • • • • . . • . • • .•• . •. Avíla Avila.
E¡.t~ban l1);tallo MborquéB.•••••••••••• Otro.••.... , ••.• Zaragoza••••••••••••••••••. Cariñena .••••..• Zaragdrl;a.
Lorenzo GÓlIlflZAlvarez •••••••••••••• Otro •..•.••••.•• U..diz •••••••••••••••••••••. Cadiz.•••.••••.• l:ádilrf..
Ram0n hü..mes Medina •.•••••••.•.. Otro..•••••••••• Burgos ..••..•••••••••••••. Burgos•••.•••••. B¡n;gos.
Luis NavRz'l Ortega otro CaMtleria3~ertercio Barcelona BiU'cel,orla.
D Jusn M(,rale;¡ Molina•••••••••.••. [.otro •••••••••••• ¡Granada , Grana3a........ Grauooa.
Prllro Fernández !.ozano. ••• . ••• • ••• Cabo •••••••.••• Oviedo .•••••••••••••••••• : OViéilo••.••.•.•• Oviedo.
JU8n Gayarre Espatolero••••• ' ..••••• Otro .••••.•••••. Zaragoza.................. :;08••••••••••••• Zaragma.
Francisco Varona Luque Otro Córdoba , ••• iso de los Prldro-
ches...... ... Córdoba.
Agustín Alhujar Ramirez•.•.••••••• , Guardia ••••••••• Badajo:.................... 'ledina de las To-
rres••••••••• ,. Be.daj<m.
Eliodoro Andrino Solfa Otro Idflm...................... Higuera de Vargap Idem.
8inforiano Balbuena Martín•••••••••• Otro ••••• ••••. Oviedo..••••••••••••••••••. Palencia •••••••• Palencia.
Joaquin Carazo AvalOB Otro Jaén Ubeda Jllén••
Ramón FOlltanet P"ns..••• : , Otro•••••••••••. Barcelona................. $abadf<ll•.••••••• Barcelona.
Aquilino Fndle Muñúz Otro Valbdolid V811adolid V811~dolid.
Juan GArrido Martin Otro BarJajoz Orrellana la Vieja. Blidajoz.
Juan Gon~aleZPelegrin •..••••.••.••. Otro.••••.•••••. "1uroia ••••••.•.•••••••••.. '4urcia i\!!ulcia.
José Guerra ~"auo. Otro Oádill > Uadiz ; ~ádfz.
l¡!ul:Icio Jiménez Expósito... . • •• • Otro••.•.•.•••.. Barcelona ••.••••..••••••••. ~ar~a : "Barcelona.
HipóJito Lobilt... Tl'rres..•••.•••.••••• Otro........... Badajoz................... s.~nta Marta••••• BailajoJ.
A~upít" Or~ga Martinaz.... " ..••.•. Otro •.•••..••••. L·ngroño .••••••.•••••.•.•. , Logroño....•.••• Logroño.
B..rn&l'dino Ramajo Morientfs •.•.•••. Otro.. • ••.••.•. Cácares.................... I :ACeres • • • • • • • •. OaCl·res.
Juan Rod íguez ~Jtero. . . .• •.••...• Otro ..••.••.••.. Sevilla..................... Sevilla.......... Sevilla•
.Manuel Sanchfoz Valiente Gareia Calvo. OLro •••••••.•.•. Toledo.•••.•••••••••••••••. l'u1e1o..•••••••. 'fnledo.
e, fetir,o 8adorni.l Pen·,z••••••••••••.• Otro •.••• : ••••.. Burgos....... • ••••.•••••. B.lrgoa •.••••••.• B"¡rgos.
Juan TorulÍ.. Ponto ••••••••••••••••• OtJo., ••.•.••.•. Baleares Pollensa. •• . .•.• Bltlearea.
Miguel Tomas Reig Otro•••••....•.• Alir.ante A1coy •••.••••••. AHoante.
Juan TOInilbo Carpio .•••.•..•.•••. Otro &vilJa.•••••••••••••••• : •.• Córdoba · Córdoba.
Vouaugo Vicente Btirnal••••••••••••• Otro •••••••••••. Lérida.•• '•.••••••••••••••. ' Lérida Lérida.
Madrid 14 de a..goato de 1909.
lo
DISPOSICIO"lS
de la·SuRmt3rla. y S8ccionu da este Hilisterio
J de las Depend61lci~ oontraIes
. SÉCClON DE CABALLERIA
Dedinol
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se' 1
ha servido disponer que el soldado del regimien\o hñla-
res de Pavía, Vlotoriano Gil Marina, pase á prestar IIUS
LINAOS
servicio! tí lactJarta. sección de la Escuela'Oentral de
Tiro del Ejército. ,
DIOS ~al'de á V... muchóe atios. Madrid 1'8; de .-ag.
to de 1909.
. E11efe de 1& SI!aclón,
.Vicente Mat'quina
Setior•••
Excmns. Satiores C8pftáu~enetal de la pl'fm,Al'lIl -regidtt,
J f13 de la Escnela Central de-Tiro del Ejét.dltoy 0,-
denador de pagt:Js'de Guerra.
.. 7 '=df"ir'C"~ .' _.-
